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RÉFÉRENCE
Beatrice Teissier. « Texts from the Persian in Late Eighteenth-century India and Britain:
Culture or Construct ». IRAN, XLVII, p. 133-147.
1 Cet  article  analyse  les  activités  des  orientalistes  qui  opérèrent  en  Inde,  visant  à
produire des éditions – ainsi que des traductions en anglais – de textes en persan, qui
demeura la langue officielle de l’administration britannique en Inde jusqu’à 1835. L’A.
examine  notamment  les  textes  à  caractère  historique  qui  furent  édités  et  traduits
jusqu’à la fin du XVIIIe s.,  et analyse certaines des figures principales de ce courant
d’études ainsi que leur interprétation et utilisation de ces sources persanes.
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